









































































































































































































1ぽ毎日 I i!1::H図 月に1-2回 年にZ主回 殆どしない 全くしない|
①一人でする趣味・学習・スポーツ 144(25.41 119<21.61 5O( 10.61 16( 2.81 100( 17. 71 127(22.41 
②職喝の仲間や団体でする趣味・学習・スポーッ 2( 0.41 13( 2.31 25( 4.41 4( 7.81 7H 12. 5) 
③地lJtや職場以外の仲間とする趣味・学習・スポーツ 5( 1.1) 59<10.4) 42( 7.4) 4H 7.2) 99<17.5) 319(56.4) 
@文化講『貰会や市民大学を聞きにいく l( 0.2) 5( 0.9) 25( 4.4) 64<1¥. 3) 82( 14.5) 389(68.7) 
⑤ー設に公開さ九ている方ルチャーセンター等への参加 。(0.0) 27( 4.8) 24( 4.2) 26( 4.5) 56( 1. 7) 423(74.7) 
⑥地ほの仲間平団体でする趣味・学習・スポーツ 7( 1.2) 54( 9.5) 46( 8.1) 19( 3.4) 97<17.υ 343(60.6) 
①自治会・町内会や婦人会などの活動(行事} 2( 0.4) 20( 3.5) 58( 10.2) 38( 6.7) 旬(12.9) 374(66. H 
⑧老人会や老人クラブでの活動(行事} 2( 0.4) 18( 3.21 幻(4.8) 26( (.6) 43( 7.6) 450(79.5) 





























個人型 0-4 1. 8887 1. 6891 
仲間・団体型 0-8 0.8251 1. 3539 
専門機関利用型 0-8 0.5088 











































個人型 仲間・ 専門捌 地域側~
団体型 利用型 参加
個人裂 ¥¥ 0.2391 
仲間・団体型 〈診 ¥¥ 
専門機関東l用型 @ @ ¥10.1806 
地域参加型 @ 

































































































o日 280( 49.8) 
1 -2日 19( 3.4) 
3-4日 34( 6.0) 
















































IJjゴ1- 実数(%) 泊予ゴリー 実数(%)
拘置普 74( 13.1) なし 124( 21. 9) 
究員のhU 195( 34.5) 
ltiiU 116( 20.5) 
;1t1t1!:f1 74( 13.1) 中君宇 345( 61.0) 
(ft!信者引)
;ltt1!:f2 68( 12.0) 
(ft!IUきし)
その植の時l 25( 4.4) 高群 97( 17.1) 
(f信者引)
その植の時2 14( 2.5) 
(f自君主し)











































①50才時職種(越靴) ③世帯収入(持) ③学歴 ④住居種類
村ゴ1- 実数(%) fJjゴ1- 実数(%) fJjゴ1- 実数(%) lIjゴ1- 実数(%)
自営業 208( 36.7) 300万円 112( 22.6) 低学歴 166( 29.5) -Ji!て椋(5 254( 44.9) 
付録鞘恒 133( 23.5) 以下 0閥下)
小企車専門担 50( 8.8) -P!て鯨(5 171( 30.2) I 
中大企主ホワイ} 52( 9.2) 300句700 210( 42.4) 中学歴 241( 42.9) 0棚上)
小企芸品qイ} 23( 4.1) 万円 合理7ンシzン 41( 7.2) 
中大企草刈ー 3( 5.8) -P!て鯨 35( 6.2) 
小金書1N- 39( 6.9) 700万円 173( 34.9) 高学歴 155( 27.6) 7パート・社宅・ 65( 11.5) 
以上 肺門t
計 540(100.0) 言十 2十 562(100.0) 言十 566(100.0) 
注)50才師置でi舗を[26トAt掛川制、間収入で1組f7l1-Aa計から制、需でu姻i4トAt掛から制
表9 学習・文化活動4タイプに対する各属性の規定カ(一元配置分散分析F検定危険率)
基本変数 生理的要因 置労相 人的資源 社会経済的地位要因
地区性別 年齢健康 就労 世帯近隣 50神世帯学歴住居
状想 日数 H理成 資源 職種 収入 種類
個人型 @ くコ ζミ 4ごh @ く〉 宅三》 @ 
仲間・団体型 く〉 く〉 L2込 o 屯:a> @ 《ご》 o 
専門機関利用型 宅診 @ d. L2込


























地区 健康 獄労目政 世帯情成
|平均値| |叩| |平均値| 平均値
吉東区 し沼沼 全〈健康 1.掲げ 08 2侶∞ UIf L司百
旭川“ 1.匁82
目黒区 2.2226 まあ健康 1. 9498 1-2目 2.3158 IIIIf L匁24
Jtl¥tfl 2.0:訂日
不健康 1.0!担52 3-4日 Z筋邸 5脈112 し兄.94
初刷tfl 2.η∞ 
s日以上 1.6534 相tnU2 1. 0114 






























家 (50坪以上)j r分譲マンションJで高く， r借
家jrアパートなどjでは低くなっている。全体
平明恒
自首菜 1. 4952 車問DrIIIT 1.4464 低学歴 1.1928 再;150耳目下 lち20
士mr.f理 2.3120 弾犯初耳批 2.3099 
争緩和n 1.86∞ 3臥ト7∞ 2.0333 '"掌握 1.9834 iflシ:111 2.4378 
実日日付 Z倍甘 ii'l -ntn し偲訂






























労 女 男 女ー 総数
齢踏ま(トAl) 匝側主(t-A量) 勝目立(Hl) 騨盟主(;--Al) 隣自主:軒Ji
>f b(}・64才 (2Z7) 一.1 6 ( 58) 一.22( 56) 十.31( 51) +.20 ( 62) +.02 ¥.92 
曲告 65-69才 (174) 一.1 4 ( 38) 一.1 8 ( 45) +. 4 2 ( 42) +.25 ( 49) +.10 :2.05 
7か75才 (165) 一.4O( 42) 一.11( 35) +. I 6 ( 31l 一.04(貯} 一.1 2 ¥.他
tLlf剥比 0.1164 0.0210 0.1057 0.1182 o.ω39 
全〈鍵成 (265) 一.11(ち) .ー2 2 ( 61) +.39 ( 63) 十.11(“) 十.04 ¥.95 
fl! まあ健成 (259) 一.24( 54) 一.24( 69) +.38 ( 51) +.1 5( 85) +.04 ¥.95 
康 不健康 (42) ー.59( 9) -.62( 6) ー.29( 10) 一.46( 17) ー.41 1.10 
ill1l1t 0.1035 0.0労9 0.1920 0.1947事 0.1331梓
r，I OfJ (280) -.26( 38) 一.I O( 83) 十.63( 37) +. 1 8(22) +.10 :2.05 
労 1-2 B ( 19) ( 2) ( 2) +.14 ( 7) 一.08( 8) +.26 :2.32 
B 3-4日(34) 一.1 1 ( 10) 一.29( 5) +.39(11) +.21 ( 8) +.10 :2.06 
数 5日以上(2..?9) 一.2 4 (泌} .ー3 1 ( 46) 十 14 (ω} 一.1 8 (お) 一 14:¥.65
tul剥1t 0.(万20 0.1335 0.24兜 0.1485 0.1326* 
i止 相u ( 74) 一.61 ( 7) ー.05( 2ヨ) ( 4) +.24 ( 40) 一.05 ¥.鈎
11} 滅的hlf ( 1')5) 一.29( 56) 一.05(訂} 十.21 ( 54) "'.24 ( 48) 十.02 ¥.93 
t持 官級凶 (116) 一.1 1 ( ~7) ー.08( 20) +.35 ( 37) 一.23( 22) +.02 ¥.93 
J/i. mm ( 74) 一.26(辺} 一.30( 13) "'.69 ( 19) +. 1 3 (泊} +.08 : 2.03 
m;U2 (ω) 一.60( 8) 一.1 8 (お} ( 2) 一.22( 29) ー.21 ¥.53 
{Ql植m (沼) +.66( 6) 十.56( 6) 十.24( 7) +.56( 6) +.49 : 2.η 
f的IUI2 ( 14) ( 2) 一.91( 8) ( 1) ( 3) 一.48:1.07 
tLI剥比 0.2404 0.2813 0.1973 0.2347 0.1533* 
近 なし ( 124) 一.13( 30) 一.6 4 ( 31l +.32 ( 23) ー.05( 40) 一.1 5 1.64 
係 中静 (345) 一.1 4 (初} 一.08( 84) +.29( 7l 十.I 5 (j似} +.06 : 1.99 
資 i自;l!J (切} 一.51(お} 一.02( 21l +.4 9( 24) +. I 4 ( 24) ー.01 1.87 
源
tLlI剣比 0.1750 0.2433 0.0787 O.凶78 0.0831 
50 自営業 (21ω) 一.36(η) 一.21 ( 62) 一.1 9 (沼) 一.09( 49) 一.23 1.50 
二十ー +k企E納棺(133) +.16(17l +.1 4 ( 15) +.65(日} +.4 9( 48) +.55 : 2.81 
1存 小銃刺殺(切) 一.I 5( 1) 一.04(III +.OJ( III +.01( l7l 一.02: 1.86 
q~ 中止U~I}イト ( 52) 十 o1( 9) 十.01( 10) +.3 6( 16) ー.21( 17) +.10 : 2.06 
極 4叫品川f( 23) 一.92( 9) ー.46( 9) ( 2) ( 3) 一.63: 0.83 
中Ati1A- (33) 一.35 ( 10) 一.23( 15) +.53( 9) +.66( 8) +. 1 5 : 2.15 
4企17ルー ( 39) 一.36( 7) 一.-t 9( 10) ( 2) 一.33(15) 一.31 1.26 
tlfllt 0.4292本特 0.1切4 0.36∞事 0.3329柿 0.3499牟梓
l止 ヨ{泊加l目下 (Jl2) 一.59( 26) 一.6 6 ( 311 +.07( J3) +. 1 4 ( 42) 一.2 6 1. 45 
.lIf 3αト7ω]jJ'J(2JO) -. 1 6 (日} 一.11 ( 56) +.45(日) +.25 ( 48) +.08 : 2.03 
~lI. 7∞JiI'lJt (173) 一.1 3 ( 46) +.2 6( 27) +.31(53) +.01 ( 47) +.12 : 2.ω 
入
tIlIlt 0.1882 0.3315- 0.1218 0.0位。 0.1532** 
A寸，.・ 低 (1飴} -.4 5( 55) 一.5O( 60) 一.1 1 ( 15) 一.31 ( 36) .ー4 1 1. 19 
目語 (241l 一.21( 46) ー.0I ( 62) +.24( 31) +.19(102) 十.0 5 ¥.鎗
;告i ( 155) +.1 3( 36) +.20( J3) +.49(771 +.21(忽) +.34 : 2.46 
-Itl剥比 0.2371* 0.2694特 0.2299事 0.2246* 0.2895持率
f主 持ちまちO耳目下 (254) 一.1 1 (飴) -.1 9( 80) +.2 O( 39) +.02 ( 49) ー.08 1.ち
居 持ちあOOl1t(J7J) 一.2O( 20) 十.I 3 ( 18) +.49(釘} +. 2 1 ( 76) +.25 : 2.3¥ 
値 分aマンション ( 4J) 十.01( 7) 一.08( 8) +.4 6( 12) 十.66( 14) 十.3 3 : 2.45 
類 FーIHU!ま ( 35) 一.91 ( 8) 一.49( 16) ( 3) 一.01( 8) 一.41 : 1.09 
Tパー}・自由。寺(65) ー.35( 17) 一.40 ( 14) +. 1 1 ( 13) 一.41( 21) 















































地区 佳JIJ 隼鋪 就労目設
l平崎直l 平均liI
百東区 O.“06 男 1.01男 60-64才 1.0132 OB 。ち∞
目昂区 0.9765 女 0.6612 65-i9才 0.6954 1-2日 L∞∞| 
70・ち才 0.7030 3-46 1.3435 
5日以よ 0.8384 
50才時嶋彊 世帯収入 学歴 住居直頬
平崎健 平均値
自営実 O.完汁 初OiPl下 0.4196 111:学歴 O.男61 書おG耳II
大館専門詞 1.1504 持150耳直上 1.11 
小企量相官事 1.34∞ 主Xト7∞ 0.8762 '"牢屋 0.8認2 '1T]~'1Î' 。究組
主主主却o 0.9423 澗 -rl¥1II 0.4瓜泊





























5月 女 男 女 総数
盟関車(h~l) 題鞠主(h~l) E事自主{ト~I) 隣自主(1-~1) 隣自主 :f~J植
lf 6(ト64才 (2Z7) +.0 9( 58) ー.13(5(.) +.7 1 ( 51) 一.04(位) +. 1 4 l.01 
曲告 6号、69才(174l 一.07(沼} 一.35( 45) +.0 9( 42) 一.05( 49) .ー1 0 : 0.69 
70-75二十・ (65) ー.28( 42) 一.04( 35) +. 1 8 ( 31) 一.1 3 (釘) ー.09: 0.70 
*1剥比 0.1546 o. 1451 0.2428・ 0.04ω 0.1138* 
全〈雌1，1i(265) +.07(ち} .ー0 3 ( 61) +.39( 63) ー.15(“} +.07: 0.92 
健 まあ鎚1誕 (259) 一.1 9 ( 54) ー.28( 69) +.4 9 ( 51) +.06 ( 85) 土.0 : 0.83 
成 不健康 ( 42) ー.45( 9) 一.61 ( 6) ー.39( 10) 一.43( 17) 一.4 5 : 0.21 
羽IIJ比 0.1589 0.1801 o. 1940 0.1749 0.1315判
it 0日 (280) 一.08(苅) 一.21 ( 83) +.1 5( 37) 土.00(]22) 一.06: O.ち
労 1-2日(19) ( 2) ( 2) +.66( 7) 一.06( 8) +. 1 3 l.α} 
日 3-4日(34) 一.09( 10) ( 5) +.73( Jl) 十.41 ( 8) 十.3 7 : 1. 33 
数 5日以上(22<)) 一.04(飴) 一.1 8 ( 46) +.4 1 (ω} 一." 8(お} 一.01 : 0.84 
判IlYlt 0.0302 0.1523 0.1515 0.23240. 0.1075 
|止 制1 ( 74l 一.50( 7) 土.0O( 23) ( 4) 土.0O( 40) 一.0 6 : 0.74 
~I} -ijI目hlI (19)) 十.04( 56) 一.39( 37) +. I 8( 54) 一.J 8 ( 48) 一.06: 0ち
t持 隊UI <16) 一.2 3 ( -37) ー.13( 20) +.5 7( 37) 一.17(却 +.05 : 0.90 
Ji. ml1 ( 74) ー.0J(辺} +.02( 13) +.2 J( 19) 一.39( 20) ー.05: 0.76 muz {他) +.04 ( 8) 一.07( 29) ( 2) +. 1 3 ( 29) +.06 : 0.91 
fllUl1 (万} 十.16( 6) .ー1 2 ( 6) +.87( 7) +.25( 6) 十.3 1 l. 24 
f向島u2 ( 14) ( 2) ー.61 ( 8) ( 1) ( 3) +.08 : 0.93 
tll対比 0.15"π 0.2205 0.3034 0.2346 O.侃日
近 なし (124) 一.1 2 ( 30) 一.1 1 ( 311 +.23( 23) 一.3O( 40) .ー1 1 : 0.68 
隣 中n (345) 一.06(初} 一.2O( 84) +.32(行) 十.02(104) 十.0 1 : 0.84 
資 局m (釘) 土.0O( 28) .ー1 9 ( 21) +.6 5( 24) ー.09( 24) +.1 0 : 0.96 
源
.J=IlJIl!t 0.0372 0.0463 0.1221 0.1440 O.飴61
50 自営業 (201) 一.20(η} 一.3O( 62) +.25(お} 一.29( 49) 一.20: 0.56 
才 中雄主専門限(J33) +.09( 17l 一.07( 15) +.48(弱) +. 1 3 ( 48) +.24 1.15 
1幸 中4止叫企u側W首理}( 50} +.46(lJ) +.80( III +.33(1)) +.09( 17) +. 3 8 l. 34 
1能 ( 52) +.05( 9) .ー1 9 ( 10) +.1 7( 16) +.0 9( 17) +.09 : 0.94 
極 小企2初H( 23) ー.20( 9) ー.61 ( 9) ( 2) ( 3) -38:030| 
中I企)1，¥.- ( 33) +. 1 3 ( 10) 一.61( 15) +.79( 9) 一.1 5 ( 8) +.1 1 : 0.97 
+企11ルー ( 39) 十.1 3 ( 7) 一." 1 ( 10) ( 2) 一.5 1 ( 15) 一.36: 0.331 
.J=flJ期比 0.2193 0.4144*輔 0.2028 0.2570 0.2434**事
J!t ヨ∞苅'Jlf (1)2) 一.47 (あ) 一.28( 31) +.44(13) 一.1 7 ( 42) 一.30 : 0.421 
.:lf 3lXl、7α)}iJ'J(21O) ー.05(日) 一.23( 56) +.38(日) ト.07( 48) +.04:oml 
~){ 7∞Ji'JIlt (173) +.2 6( 46) +.1 6( 27) 十.52( 53) 一.04( 47) +. 2 4 1. 15 
入
担1期比 0.26ω事 0.1995 0.24“事 0.1059 0.1984梓本
学 低 (]飴) 一.1 4 (男} ー.35(ω} +.3 3( 15) 一.32( 36) 一.22 : 0.54 
H量 (24)) 一.02( 46) ー.1O( 62) +. 2 2 ( 31) +. 0 2 (]02) +.01 : O.鎚
z恒a <1:日 +.01 (話) 十.24(13) +." 5(π) 一.07(沼) +.23 1.14 
制IlYlt O.偽61 0.2148事 O.ω08 0.1524 0.1670事本
tl: 持ちあO耳目下 (254) 一.09(飴) 一.1 8 ( 80) +.1 9( 39) 一.1 1 ( 49) .ー() 8 : 0.72 
居 持ちあO月nt(17)) +.06( 20) +.0 9( 18) +.45(ヲ7) +. 1 0 ( 76) +.21 1.11 
樋 j):17ンション ( 41) ー.09( 7) 一.42 ( 8) 十.8O( 12) 一.1 3 ( 14) 十.08: 0.92 
Mi F民r0ま (あ) 一 15( 8) 一.29( 16) ( 3) 一.52( 8) 一.32: 0.40 
Tパー}・閣情。署(伍) 十.04( 17) 一.29 ( 14) 十.30( 13) 一.40 ( 21) 一 12 : 0.66 






地区 50才陣取直 羊歴 住居置期
l平均値| 平均値
古来区 0.4489 自宮実 O.おお 低学歴 0.3313 置5伺'ST 乱4腿
雄創nn 0.7W 1150棚上 0.6939 
目鳳区 0.5651 性童相詞 0.7600 'l'掌虚 0.5477 "マシ)'，1 0.43鈎
ill剖H O.白羽 -Plt医 0.1429 












































































男 女 男 女 総数
国軍自主(t-All 鵬首車(1-Al:l 降盟主(1-.，量} 瞬間主(t-Al:l 鶴自主:干捕
l~ &0-64才 (227l -.08 ( 58l 一.13 ( 56) 十‘ 2O( 51l +.2 6( 62) 十.06: O.切
齢 65-69才Cl74) 一.27(苅) .ー1 1 ( 45) ー.27( 42l 十.06( 49) .ー1 4 : 0.37 
7かちニド (165) +.0 6( 42) +.2 3( 3う) 一.09( 31) 十.02(貯) 十.05: 0.56 
1W剥比 0.1406 0.1424 0.2264事 0.1041 0.0896 
全く健l誕ロ65) 土.0 (75) 土.0 (61) 土.0 (63) ー.02(飴} 一.01 : 0.50 
健 まあ健康 (259) 一.1 9 ( 54) 一.04( 69) 一.0 8 ( 5Il +.30(あ} +.03 : 0.54 
康 不健康 ( 42) 一.1 7 ( 9) .ー1 7 ( 6) 一.01 ( 10) 一.21 ( 17) 一.1 4 : 0.37 
羽u剥比 0.1040 0.0345 0.0412 0.1789 0.0465 
就 06 ロ80) .ー1 9( 38) 十.1 O( 83) +.0 6( 37) +. 1 1 (122) 土.0 : 0.51 
労 1-2日(19) ( 2l ( 2) +.35( 7l + 1.4 ( 8) +.75 1.26 
日 3-4日(34l +.5 9( 10) +.29( 5) 一.08( 1l +.24 ( 8) 十.20: 0.71 
数 5日以ー と (229) 一.1 5(泌} 一.29( 46) 一.23(68) 一.2O( 29) 一.1 7 : 0.34 
tfl剥11: 0.2605事 0.1856 0.1390 0.2849神 0.1851'"** 
l止 単身u ( 74) 一.08( 7) 一.07( 23l ( 4) 十.1 2( 40) +.04 : 0.55 
4背 長崎町}，I (195) ー.09( 56) ー.16( 37) 一.14(54) +.24 ( 48) 一.0 1 : 0.44 
}拘 減量1 (116) 一.1 3 ( -37) 一.3I(泊} +.0 3( 37) +.44 ( 22) 土.0 : 0.51 
1占; mm ( 74) 十.13( 22) +. 1 1 ( 13) 一.03( 19) 一.26( ~) .ー0 3 : 0.49 
nltl12 (ω} ー .1 3( 8) +.28( 29) ( 2) 一.06( 29) +.06 : 0.57 {1m 1 (万) +.32( 6) 一.34( 6) +.20( 7) +.32( 6) +.13:0.64 
tlift2 ( 14) ( 2) 十.24( 8) ( 1l ( 3) +.20 : 0.71 
相1剥比 0.1539 0.1988 0.2047 0.1963 0.0698 
主t なし ( 124) 一.21 ( 30) ー.02 ( 31) 一.03( 23) 十.1 4 ( 40) ー.02: 0.49 
燐 'I'~f (345) 土.0 (鈎} +.06( 84) 一.03(行} 十.06(104) +.03:0.54 
資 iRiU (勿) 一.22(お} ー.41 ( 21) 一.05( 24) +.36 ( 24) 一.08: 0.43 
減
ftl刈11: 0.1195 0.1525 O.∞95 O.ω88 。.0386
50 自営業 (208) ー.23( 72) 一.31 ( 62) 一.35( 25) ー.02( 49) 一.22:0.29
才 中雄主納籾(133) +. 4 0 ( 17) +.6 9( 15) 土.0 (缶) +.34 ( 48) +.23 : 0.74 
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CUL TURAL AND LEARNING ACTIVITIES OF THE ELDERL Y 
IN THE METROPOLIT AN AREA 
Eiji Kinoshita * and Yuetsu Takahashi * * 
* Graduate school of Social Sciences， Tokyo Metropolitan University 
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In the lives of the elderly， leisure plays a larg巴rrole than it does in the lives of other age groups. For the elder. 
ly who hav巴lefttheir jobs， leisure provides the central value of life. The culture they create is original and relative-
ly independent from that of the younger generations. We look at the elderly in the metropolitan area to see what kind 
of leisure activities they perform， focusing on activities related to self.development， hence referred to as “cultural and 
learning activities." We have further classified these activities into four categories: individual activities， group activi 
ties， activities requiring special facilities， and activities requiring community participattion 
To obtain the determinants of cultural and learning activities， we conducted an analysis of variance， with the fre 
quency of activity as the quantitative variable and the attributes of the elderly as the categorical variable. Based on 
the result of the analysis of variance， we have described the profiles of the elderly that take part in the various types 
of cultural and learning activities 
1. The frequency of cultural and learning activities is not proportionate to the social and economical status of the 
elderly. Social stratum， however， isconnected to the type of activity 
2. The area of residence is an important factor in determining the cultural and learning activities. In Tokyo， the 
frequency of cultural and learning activities of the elderly of Meguro Ward differed from that of their social and 
economical counterparts in Taito Ward. Areal characteristics beyond the total attributes of the residents greatly 
influence cultural and learning activities of the elderly. 
3. Besides social status and area， age， sex， and nearby relatives or acquaintances also determine， at varying degrees， 
the frequency of cultural and learning activities. Exactly how these factors determine the frequency of the various 
types of cultural and learning activities has yet to be studied. 
